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Rezim pemerintah Israel di bawah kepemimpian 
Benjamin Netanyahu semakin destruktif dalam memperluas 
kepentingannya atas Palestina yang diwujudkan melalui 
tindakan genosida. Tindakan genosida yang dijalankan oleh 
pemerintah Netanyahu adalah dengan membatasi akses air
(membelokan air bersih ke wilayah pemukiman Yahudi yang 
menyebabkan kondisi rawan air bersih bagi masyarakat 
Palestina), membekukan rekening dan pajak (untuk memutus 
mata rantai perjuangan bangsa Palestina terhadap Israel 
karena upaya perlawanan yang dijalankan oleh Palestina 
membutuhkan biaya), pembekuan pajak oleh Israel (untuk 
mengacaukan pelayanan publik otoritas Palestina, 
pengusiran besar-besaran bangsa Palestina (untuk 
memperluas lahan pemukiman bangsa Yahudi)dan kebijakan
represif pemerintah Israel (penyerangan milisi Palestina 
secara sporadis).
Melalui penelitian ini berhasil diperoleh temuan 
akademik (learning point) bahwa perlu rezim atau fungsi 
pengawasan internasional untuk menangani masalah tindakan 
genosisa secara tegas. 
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